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筆者らは、 2009年と2011年に、 通訳を伴ってベ トナム
を訪れ、 3か所の公的薬物依存症治療リハビリ施設、 2
か所の民間施設を視察した。それぞれについて報告する。
1 . TRUNG TAM GIAO DリC・LAODQNG XA HO! 




























































































































2. TRUNG T AM BeNH GIAO DυC LAO DQNG 








































































































































4. THUNG TAM DIi:U DU'O'NG CAI NGHIEN MA 

















































































5. THUNG TAM DI!:U DU'ONG CAI NGHleN MA 















































































































Statistics Office of Vietnam 2009年データより算出)
6 1万VND=37.64円として換算 (2012年9月5日時点)
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